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VAREMÆRKER 
A 1464/78 Anm. 30. marts 1978 kl. 12,50 
BETEC 
B. VUhelm Byggprodukter AB, fabrikation og 
handel, Box 2022, 194 02 Upplands Våsby, Sve­
rige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 19. 
A 1647/79 Anm. 20. april 1979 kl. 12,42 
A 5461/78 Anm. 28. dec. 1978 kl. 12,45 
GLIMCOAT 
Otarés B.V., fabrikation og handel, Rembrandt-
laan 414, Enschede, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: præparater til rengøring og polering af 
gulve. 
A 1618/79 Anm. 19. april 1979 kl. 12,34 
HARLEQUIN 
Harlequin Wallcoverings Limited, fabrikation og 
handel, Harlequin House, Vanguard Way, Shoe-
buryness, Southend-on-Sea, Essex SS3 9RZ, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 24: vægbeklædninger og loftsbeklædninger 
fremstillet helt eller hovedsagelig af tekstilmateria­
ler, gardiner, rullegardiner af tekstilmateriale, rul­
legardiner af vinylmateriale eller hovedsagelig af 
vinylmateriale i forbindelse med tekstilmateriale, 
klasse 27: tapeter, draperier (vægbeklædning ikke 
fremstillet af tekstilmaterialer) og loftsbeklædning i 
form af tapeter. 
May Pianofortefabrik GmbH, fabrikation og han­
del, Manitiusstrasse 17-19, 1000 Berlin 44, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 15: musikinstrumenter, nemlig pianoer og 
andre klaviaturinstrumenter. 
A 3052/79 Anm. 24. juli 1979 kl. 12,47 
BELZONA 
Belzona Molecular Metalife Limited, fabrikation, 
Claro Road, Harrogate, North Yorkshire HGl 
4AY, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 1, 2, 6, 17 og 19. 
A 3071/79 Anm. 25. juli 1979 kl. 12,38 
LANGGEN 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. 
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A 1933/78 Anm. 1. maj 1978 kl. 12,26 
ROGERS 
CBS, Inc., a corporation of the State of New 
York, fabrikation, 51, West 52 Street, New York, 
N.Y. 10019, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 15: trommer (musikinstrumenter), herunder 
tamtamtrommer, samt dele og tilbehør dertil, nemlig 
trommepedaler, trommestøtteben, trommestikker og 
-køller, trommeøvelsespuder, trommestativer, trom-
mespændere, trommelyddæmpere, trommebenstøt-
ter, trommebånd og trommekøller af pedaltypen. 
A 5367/78 Anm. 19. dec. 1978 kl. 12,48 
GERCO 
Anton Gerhard, fabrikation og handel, Illeshei-
mer Strasse 10, D-85 Niirnberg, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 28. september 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. G 26 270/6 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: fastgørelseselementer af metal, herunder 
særlig skruer og d3^eler, 
klasse 7: maskinværktøj, herunder til spånfri bear­
bejdning, samt dele dertil i form af stempler til 
koldbearbejdning, 
klasse 8: håndværktøj, skruetrækkere. 
A 1883/79 Anm. 4. maj 1979 kl. 12,40 
GAMMATUBE 
The Wellcome Foundation Limited, fabrikation 
og handel, 183, Euston Road, London NWl 2BP, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1, især diagnostiske reagenser og stoffer til 
brug i laboratorier, 
klasse 5, især diagnostiske reagenser og stoffer til 
farmaceutisk og veterinærmedicinsk brug. 
A 4491/79 Anm. 29. okt. 1979 kl. 9 
INHALET 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel, Roskildevej 22, Albertslund, 
klasse 10. 
A 4506/79 Anm. 29. okt. 1979 kl. 12,44 
Milk Marketing Board, fabrikation og handel, 
Thames Ditton, Surrey, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29: mælk, mælkeprodukter og mejeriproduk­
ter, spiselige olier og spisefedt, kød, kødekstrakt, æg, 
konserverede frugter og grøntsager, 
klasse 30: ikke alkoholholdige drikke fremstillet på 
basis af chokolade, kakao eller kaffe, kaffe, the, 
kakao, kaffeessens, kaffeekstrakt, blandinger af 
kaffe og cikorie, cikorie og cikorieblandinger, alle til 
brug som kaffeerstatning, brød, kiks (dog ikke kiks 
til dyr), bageri- og konditori varer, ikke-medicinske 
konfekturevarer, 
klasse 32: alkoholholdige drikke og præparater til 
fremstilling af sådanne drikke, frugtsaft og grønt-
sagssaft til brug som drikkevarer, 
klasse 33: alkoholholdige drikke indeholdende 
mælk, samt vin. 
A 4547/79 Anm. 31. okt. 1979 kl. 12,01 
LIGHT DAYS 
Mo och Domsjjo Aktiebolag, fabrikation og handel, 
Fack, 891 01 Ornskoldsvik, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: trusseindlæg af absorberende materiale 
samt hygiejnebind og tamponer. 
A 4819/79 Anm. 19. nov. 1979 kl. 12,50 
SILVERCROWN 
OY FINNCROWN AB, fabrikation og handel, Vå-
håkyro 66500, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 21: aluminiumsgryder, -kasseroller, -stege­
pander, -vandkedler og -låg til gryder, alt med hvid, 
elektrolytisk oxydering, og alt ikke-elektrisk. 
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A 322/79 Anm. 24. jan. 1979 kl. 12,55 
KERULAC 
Caribbean Pharmaceuticals N.V., handel, Cas 
Coraweg 40, Willemstad, Curacao, De Holland­
ske Antiller, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 1, herunder kemiske ingredienser og kemiske 
konserveringsmidler til fremstilling af diætetiske 
produkter samt enzympræparater til industriel brug, 
klasse 5, herunder diætetiske næringspræparater 
indeholdende enzymer og enzympræparater til medi­
cinsk brug og til brug for børn og syge. 
A 3118/79 Anm. 27. juli 1979 kl. 12,31 
EFKALUX 
Frankl & Kirchner GmbH & Co. KG Fabrik fiir 
Elektromotoren und elektrische Apparate, fabri­
kation og handel, Scheffelstrasse 73, D-6830 
.Schwetzingen, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11; sylamper, elektriske lamper til brug i 
hjemmet og/eller til erhvervsbrug og/eller til indu­
stribrug, arbejdslamper. 
A 3335/79 Anm. 10. aug. 1979 kl. 12,45 
Firmalux Sari, fabrikation og handel, Archamp, F-
74160 St. Julien en Genevois, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 23. marts 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 510.278, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5; farmaceutiske produkter, medicinske næ­
ringsmidler og drikke, 
klasse 11: belysninger, navnlig hængelamper, stan­
derlamper, lampetter, bord- og sengelamper, 
klasse 20: møbler, spejle og rammer, 
klasse 28: spil og legetøj. 
A 3424/79 Anm. 17. aug. 1979 kl. 12,44 
GABACETAM 
Delalande S.A., fabrikation og handel, 32, Rue 
Henri-Régnault, Courbevoie, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater til brug for 
mennesker. 
A 3425/79 Anm. 17. aug. 1979 kl. 12,45 
GABACET 
Delalande S.A., fabrikation og handel, 32, Rue 
Henri-Régnault, Courbevoie, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater til brug for 
mennesker. 
A 3438/79 Anm. 17. aug. 1979 kl. 12,58 
INSUPACK 
Asik ApS, fabrikation og handel. Færgevej 4, 
Rødbyhavn, Rødby, 
klasse 5, herunder steriliserende servietter i folie­
emballage, 
klasse 10, herunder sprøjter og sprøjtekanyler til 
medicinsk og kirurgisk brug, 
klasse 16, herunder emballager af karton eller papir 
og/eller plasticfolie, 
klasse 20, emballager i form af stive plasticbehol­
dere. 
A 4388/79 Anm. 19. okt. 1979 kl. 12,29 
Gammel 
Sen 
Pharbifarm ApS, fabrikation og handel. Vinkelvej 
9, Kirke-Eskildstrup, 
mærket er udført i farver, 
klasse 30. 
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A 2733/79 Anm. 4. juli 1979 kl. 12,30 A 4301/79 Anm. 16. okt. 1979 kl. 11,43 
CHINOIN 
h- •• OD 
(/) I C 
f i l  
CHINOIN 
Chinoin Gyogyszer És Vegyészeti Termékek Gy-
åra R.T., fabrikation og handel, Budapest IV. To 
utca 1-5, Ungarn, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje, diæ­
tetiske præparater til medicinske formål, plastre, 
materiale til tandplombering, desinfektionsmidler, 
præparater til udryddelse af ukrudt og skadedyr. 
A 2781/79 Anm. 9. juli 1979 kl. 9,03 
Sven Olav Clemmesen, fabrikation og handel. 
Plantagevej 20, Gentofte, 
mærkeindehaveren har forpligtet sig til ikke at 
benjrtte det i mærket optagne kors eller dettes 
baggrund i rødt eller dermed forvekslelige farver, 
klasse 6, 
klasse 9, undtagen brandsprøjter og andet brand­
slukningsmateriel, 
klasse 11, undtagen elektriske lyskilder og blæse­
lamper, 
klasse 16. 
A 4182/79 Anm. 9. okt. 1979 kl. 12,43 
TENSOFIX 
T. J. Smith & Nephew, Limited, fabrikation og 
handel, 101, Hessle Road, Hull, England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5, medicinske og kirurgiske bandager, for-
bindstoffer, medicinske og kirurgiske plastre samt 
klæbebånd og -ark, også selvklæbende, til kirurgiske 
og medicinske formål. 
BIOMANAN 
Firmaet E. Merck, fabrikation og handel. Frank­
furter Strasse 250, D-6100 Darmstadt, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske produkter samt kemiske 
produkter til sundhedspleje, farmaceutiske droger, 
diætetiske produkter til børn og syge, herunder 
diætetiske næringsmidler på æggehvide-, kulhydrat-
og/eller fedtstofbasis, 
klasse 30: krydderier, salt. 
A 4323/79 Anm. 16. okt. 1979 kl. 12,47 
STANCARE 
Stafford-Miller Limited, fabrikation og handel, 32-
36, The Common, Hatfield, Hertfordshire, Eng­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især medicinske flouridholdige tabletter til 
modvirkning af carries, beregnet til skylning. 
A 4451/79 Anm. 24. okt. 1979 kl. 12,49 
RUSTIKAL 
Boehringer Ingelheim Backmittel GmbH, fabri­
kation og handel, D-6507 Ingelheim am Rhein, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 30. 
A 4638/79 Anm. 6. nov. 1979 kl. 12,25 
Morse Shoe, Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 555, Turnpike 
Street, Canton, Massachusetts 02021, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: støvler, sko og tøfler. 
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A 4146/79 Anm. 5. okt. 1979 kl. 12,59 A 4464/79 Anm. 25. okt. 1979 kl. 11,47 
KANEKA TELALLOY 
Kanegafuchi Chemical Industry Company, Li­
mited, fabrikation og handel, 2-4, 3-chome, Naka-
noshima Kitaku, Osaka, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasserne 1 og 17. 
A 4403/79 Anm. 22. okt. 1979 kl. 12,34 
florbnex 
Florimex Niimberg GmbH, fabrikation og handel, 
Ostendstrasse 132, 8500 Niirnberg 1, Forbunds­
republikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 31: levende planter og naturlige blomster 
(afskårne blomster). 
A 4423/79 Anm. 23. okt. 1979 kl. 12,04 
b n  
international 
BN International B.V., handel, Havenstraat 68, 
Huizen, Holland, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: bogbinderiartikler, rullegardiner og mar­
kiser fremstillet af papir til beskyttelse mod solen, 
materialer til beklædning, dækning og omslag frem­
stillet på basis af papir (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 27: tæpper, måtter, linoleum og andet gulvbe-
lægningsmateriale, vægbeklædningsmateriale som 
ikke er tekstilvarer. 
GREMLIN 
GREMLIN INDUSTRIES, INC., a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 8401, 
Aero Drive, San Diego, Californien 92123, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9, herunder særlig møntbetjente maskiner til 
underholdnings- og fornøj elsesformål. 
A 4473/79 Anm. 25. okt. 1979 kl. 12,34 
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., fabrika­
tion og handel, 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, 
Osaka Prefecture, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9. 
A 4576/79 Anm. 1. nov. 1979 kl. 12,44 
Vsesojuznoje Khozraschjotnoje Vneshnetorgo-
voje Objedinenije »Exportljon«, fabrikation og 
handel, ul. Arkhitektora Vlasova 33, Moskva 
117393, Sovjetunionen, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 35, især annonce- og reklamevirksomhed. 
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A 4328/79 Anm. 17. okt. 1979 kl. 9,03 A 4531/79 Anm. 31. okt. 1979 kl. 9 
FOterwerk Mann & Hummel GmbH, fabrikation 
af og handel med filtre, Hindenburgstrasse 37-45, 
D-7140 Ludwigsburg, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
der er ikke ved registreringen begært eneret til 
indpakningens form, 
mærket vil fortrinsvis blive anvendt i gult og grønt, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus pr. Tølløse, 
klasse 7; gas-, luft-, olie- og brændstoffiltre samt 
dele deraf til maskiner og værktøjsmaskiner til 
motorer (dog ikke til køretøjer) og til store land-
brugsredskaber, 
klasse 11: gas-, luft-, olie- og brændstoffiltre samt 
dele heraf til installationer til belysning, opvarm­
ning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, venti­
lation og vandledning samt til sanitetsinstallationer, 
klasse 12: gas-, luft-, olie- og brændstof filtre samt 
dele heraf til køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet samt til motorer til 
køretøjer. 
A 4476/79 Anm. 25. okt. 1979 kl. 12,40 
MAKINON 
Makina Kogaku Kabushiki Kaisha, fabrikation 
og handel, No. 31-3, Kitasenzoku, 2-chome, Ohta-
ku, Tokyo-to, Japan, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou Co., 
København, 
klasse 9: optiske apparater og instrumenter, foto­
grafiske apparater og instrumenter, kinematografi-
ske apparater og instrumenter, dele og tilbehør 
hertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
Firmaet Møllehallen v/Leif Bowman, fabrikation 
og handel, Dall, Svenstrup J., 
klasse 12, herunder campingvogne, telttrailere og 
påhængsvogne, 
klasse 22, herunder telte, især til telttrailere samt 
til campingvogne. 
A 4574/79 Anm. 1. nov. 1979 kl. 12,41 
ERKANTOL 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig hjælpemidler til brug i farverier og trykke­
rier og tekstilhjælpemidler og -produkter til foræd­
ling af tekstiler. 
A 4639/79 Anm. 6. nov. 1979 kl. 12,26 
Morse Shoe, Inc., a corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 555, Turnpike 
Street, Canton, Massachusetts 02021, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: støvler, sko og tøfler. 
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A 4540/79 Anm. 31. okt. 1979 kl. 9,10 A 4807/79 
Malerfirmaet Alf Grønning Mikkelsen, maler­
virksomhed, Krogvej 6, Virum, 
klasserne 37, 40 og 42. 
Anm. 16. nov. 1979 kl. 12,40 
+GF+ 
Georg Fischer Aktiengesellschaft, fabrikation, 
CH-8201 Schaffhausen, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasserne 11 og 12. 
A 4814/79 Anm. 19. nov. 1979 kl. 12,45 
LURECELL 
B A S F  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fabrikation og handel, 
6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig hjælpemidler til brug i papirindustrien. 
A 4822/79 Anm. 19. nov. 1979 kl. 12,53 








TIf.: (03) 40 25 12 
Giro: 3 25 30 23 
Midtsjællands Rengørings Service v/ Poul We-
stergård Hansen, rengøringsvirksomhed, Skov­
ager 9, Gevninge, Roskilde, 
klasse 37: rengørings- og vedligeholdelsesservice. 
A 4789/79 Anm. 15. nov. 1979 kl. 12,31 
(floreiil') 
Oy Textilnorion Ab, fabrikation og handel, Kuusi-
konkatu 1, 38700 Kankaanåå, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 22, 24, 25 og 27. 
JPChauvet 
Etablissements CHAUVET & Cie, Société Ano­
nyme, fabrikation og handel. Le Busseau, L'AB-
SIE (Deux Sévres), Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 4. juli 1979, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Frankrig under nr. 521740, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
A 4906/79 Anm. 22. nov. 1979 kl. 12,48 
LIQUID SATIN 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, fabrikation og handel, SheU Centre, London 
SEl 7NA, England, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og 
fjernelse af pletter, skuremidler, slibemidler (undta­
gen til dentale formål), fedtfjerningsmidler (ikke til 
industriel anvendelse), opløsningsmidler til fedtstof­
fer (ikke til industriel anvendelse). 
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A 4553/79 Anm. 31. okt. 1979 kl. 12,37 
Berol Kemi AB, fabrikation og handel, S-444 01 
Stenungsund, Sverige, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 1. 
A 4624/79 Anm. 5. nov. 1979 kl. 12,57 
wallas] [marin 
wallas-marin oy, fabrikation og handel, Kurjen-
måentie 3, SF-20700 Turku 70, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 11, herunder varmetekniske apparater. 
A 4640/79 Anm. 6. nov. 1979 kl. 12,27 
Morse Shoe, Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 555, Turnpike 
Street, Canton, Massachusetts 02021, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
be nhvn, 
klasse 25: støvler, sko og tøfler. 
A 4666/79 Anm. 7. nov. 1979 kl. 12,37 
Pen Club 
J. s. Staedtler, fabrikation og handel, Kirchenweg 
10, D-8500 Nurnberg 1, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: skrive-, tegne-, male- og modelleringsar-
tikler samt dele dertil, instruktionsmateriale (dog 
ikke apparater), tegneartikler (dog ikke møbler). 




Løvens Kemiske Fabrik Produktionsaktiesel-
skab, fabrikation og handel, Ballerup, 
klasserne 5, 10 og 31. 
A 4698/79 Anm. 9. nov. 1979 kl. 12,11 
PLURABELL 
JUNITA Fruchtsaft Marketing- und Vertriebs-
Gesellschaft mbH, fabrikation og handel, Darm-
stådter Strasse 29, D 6080 Gross Gerau, For­
bundsrepublikken lyskiand, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 32: alkoholfri drikkevarer, herunder særlig 
frugtsaft, frugtsaftdrikke, frugtnektar og mineral-
• vand, øl, safter og andre præparater til fremstilling 
af alkoholfri drikkevarer. 
A 4865/79 Anm. 21. nov. 1979 kl. 9,05 
 ̂ Sair 
Falconi Sair S.p.A., fabrikation og handel. Via 
Locchi 6, 28100 Novara, Italien, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 7: elevatorer, hejseapparater, hejseværker, 
skilifts, transportører samt taljer. 
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A 4700/79 Anm. 9. nov. 1979 kl. 12,33 
PLATISTIL 
Farmitalia Carlo Erba - S.p.A., fabrikation og 
handel, Via Carlo Imbonati, 24, Milano, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 17. juli 1979, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Italien under nr. 20143, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: medicinske, farmaceutiske og veterinær­
medicinske præparater. 
A 4723/79 Anm. 12. nov. 1979 kl. 12,43 
MIMER 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Giersing & Stelliriger, 
Hellerup, 
klasse 10: elektromedicinske apparater, redskaber 
og instrumenter, navnlig medicinske røntgenappara­
ter, -redskaber og -instrumenter, dele af alle foran­
nævnte apparater, redskaber og instrumenter. 
A 4817/79 Anm. 19. nov. 1979 kl. 12,48 
D.V.F. International S.A., fabrikation og handel, 
Aeulestrasse 74, P.O. Box 34756, FL-9490 Vaduz, 
Liechtenstein, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3. 
A 4827/79 Anm. 19. nov. 1979 kl. 12,58 
LE PIAT D'OR 
Piat, société anonyme, fabrikation og handel, 23, 
Rue de la République, F-71009 Macon, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33, især vin. 
A 4857/79 Anm. 20. nov. 1979 kl. 12,53 
mfm  ̂
Pierre Sola, fabrikation og handel, 14, Boulevard 
Flandrin, F-75016 Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 4. oktober 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 529.636, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 3, 5, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 
32 og 34. 
A 4862/79 Anm. 21. nov. 1979 kl. 9,02 
INKO-PRESS 
LITHO DRIER 
S. Dyrup & Co. A/S, fabrikation. Gladsaxevej 300, 
Søborg, 
klasse 2. 
A 4925/79 Anm. 23. nov. 1979 kl. 12 
HAWE-NEOS 
ORTHO-KWIK 
Hawe-Neos Dental Dr. H. von Weissenfluh AG, 
fabrikation og handel, CH-6925 Gentilino, 
Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 17. aug. 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 1562, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 10: røntgenfilmholdere til tandlægebrug. 
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A 4731/79 Anm. 13. nov. 1979 kl. 9,01 
International Health Insurance Danmark For-
sikringsaktieselskab, forsikringsvirksomhed, Pa­
lægade 5-7, København, 
klasse 36. 
A 4880/79 Anm. 21. nov. 1979 kl. 12,49 
ABITARE 
Editrice Segesta SpA., fabrikation og handel, Cor-
so Monforte 15, 20122 Milano, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16. 
A 4881/79 Anm. 21. nov. 1979 kl. 12,50 
A 4903/79 Anm. 22. nov. 1979 kl. 12,45 
RELICILLIN 
Biochemie Gesellschaft m.b.H., fabrikation og 
handel, Kundl, Østrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske produkter. 
A 4905/79 Anm. 22. nov. 1979 kl. 12,47 
Trebor Limited, fabrikation og handel. Trebor 
House, Woodford Green, Essex 1H8 8EX, Eng­
land, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 30; ikke-medicinske konfekture- og chokola­
devarer. 
vivert netta cusa,nella cUlu,ncl Icfrildrio • /lumejown and enviri/iititeitlttl living 
Editrice Segesta SpA, fabrikation og handel, Cor-
so Monforte 15, 20122 Milano, Italien, 




Anm. 22. nov. 1979 kl. 12,34 
saint:hilaire Øsai 
france 
Générale du Prét å Porter, Société Anonyme, 
fabrikation, 2, Impasse Saint-Simon, 31120 Por-
tet-sur-Garonne, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou «& Co., 
København, 
A 4926/79 Anm. 23. nov. 1979 kl. 12,01 
HAWE-NEOS 
KWIK-BITE 
Hawe-Neos Dental Dr. H. von Weissenfluh AG, 
fabrikation og handel, CH-6925 Gentilino, 
Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 17. august 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 918, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 10: røntgenbilledholdere til tandlægebrug. 
A 5033/79 Anm. 30. nov. 1979 kl. 9 
PLUS+TAG 
A/S Hotaco, fabrikation og handel, Lundemarks-
vej 24, Holbæk, 
klasse 25: beklædningsgenstande. klasse 37. 
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A 4895/79 Anm. 22. nov. 1979 kl. 12,37 
CHATTERBOX 
Buster Brown Textiles, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 646, 
Steamboat Road, Greenwich, Connecticut, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25. 
A 4902/79 Anm. 22. nov. 1979 kl. 12,44 
TOSS UP 
Buster Brown Textiles, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 646, 
Steamboat Road, Greenwich, Connecticut, 
U.S.A., 
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1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 7: elektriske strømgeneratorer, startmotorer (ikke til køretøjer). 
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klasserne 18 og 25. 
3) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 16: servietter af papir og rispapir, 
klasse 21. 
4) Postnummeret berigtiges til: F-13220. 
5) Anmelderens adresse berigtiges til: Livesey Street, Sheffield S6 2AP, England. 
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